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PRINOVE ARHIVSKOGA GRADIVA 
HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA 
U RAZDOBLJU OD 1. RUJNA 2009. DO 31. KOLOVOZA 2010. 
 
PREUZIMANJA TEMELJEM ZAKONSKE OBVEZE 
1. Republički sekretarijat za financije SRH 
Dokumentacija nastala u razdoblju 1965.-1990. koja se odnosi na kreditna 
zaduženja SFRJ i SRH, reprogramiranje dugova, inozemna ulaganja, platni pro-
met i sl. Uz navedeno je gradivo preuzet i 1 svežanj spisa Ministarstva financija 
RH iz razdoblja 1991.-1992. koji se odnosi na sporazume NBJ i NBH. (72 svež-
nja) 
HR HDA 1692 
2. Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje 
poslove Socijalističke Republike Hrvatske – dosjei građana 
Dosje broj 248236 s mikrofilmom (1 dosje, 1 mikrofilm) 
HR HDA 1561 
3. Gradivo upravnih i sudskih tijela nastalo u razdoblju 1929-1945. 
Državni arhiv u Zagrebu predao je arhivsko gradivo nastalo radom više stva-
ratelja s područja uprave i sudstva od 1929.-1945., koji potpadaju pod nadležnost 
HDA. Spisi se odnose na gradivo sljedećih fondova: Savska financijska direkcija, 
Financijalno ravnateljstvo Zagreb, Rizničko upraviteljstvo u Zagrebu, NOO Zag-
rebačke oblasti, Kraljevska banska uprava Savske banovine, Banska vlast Bano-
vine Hrvatske. Odjel za šumarstvo, Ministarstvo državne riznice NDH, Ministar-
stvo narodnog gospodarstva NDH, Ministarstvo građevina NRH, Stol sedmorice, 
Komasaciono kao razgodbeno povjerenstvo u Zagrebu, Kraljevsko komasacijsko 
povjerenstvo I. stupnja u Bjelovaru, Državno ravnateljstvo za ponovu. (1 knjiga, 
7 kutija)  
HR HDA 142 
HR HDA 152 
HR HDA 192 
HR HDA 209 
HR HDA 215 
HR HDA 217 
HR HDA 244 
HR HDA 275 
HR HDA 284 
HR HDA 290 
HR HDA 394 
HR HDA 1074 
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4. Hrvatska vatrogasna zajednica (1936.-1993.) 
Gradivo nastalo radom: Vatrogasne zajednice Savske banovine 1936., Vat-
rogasnog saveza NDH 1941.-1945., Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava 
1949.-1955., Vatrogasnog saveza Hrvatske 1956.-1993. (35,5 d/m) 
HR HDA 2012 
5. Sabor Socijalističke Republike Hrvatske / Hrvatski Sabor 
Gradivo nastalo radom Sabora SRH 1974.-1982. i Županijskog doma Sabora 
RH 1993.-2001. (100 d/m) 
HR HDA 1081 
novi fond 
6. Komisija za utvrđivanje žrtava rata i poraća 
Gradivo koje se odnosi na Komisiju za utvrđivanje žrtava rata i poraća zap-
rimljeno kroz urudžbeni zapisnik Hrvatskog Sabora nakon ukinuća Komisije (29 
predmeta) 
HR HDA 1944 
7. Izvršno vijeće Sabora SRH / Vlada RH 
Gradivo nastalo radom Izvršnog vijeća Sabora SRH 1945.-1987. i Vlade RH 
1997.-2003. (55 d/m) 
HR HDA 280 
novi fond 
8. Državna komisija za popis i procjenu ratne štete RH  
Prijave ratne štete načinjene Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje 
isplatama obiteljskih i invalidskih mirovina za razdoblje 1.1.-31.12.2009. (1338 
predmeta, cca 2 d/m) 
HR HDA 1640 
9. Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo 
Gradivo Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva iz razdoblja 1894-1909. 
pronađeno na lokaciji Studentskog centra u Zagrebu. (1 svežanj) 
HR HDA 1217 
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OTKUP 
1. Kartografsko gradivo 
- Skizze zur Orientirung über die Ocupation Bosniens und der Herzegovina 
1878. (1 karta) 
- Skizze zur Orientirung über die Ocupation Bosniens und der Herzegovina 
1878. über den serb.-bulg. Krieg 1885, den griech.-türk. Krieg 1897. und über der 
Balkan Krieg 1919.-1913, auflage 1914, ratna karta, ozalidna kopija, 1914. (1 
karta) 
- Portolan atlas, Battista Agnese, Graz, faksimil 1993. (izvornik je iz 1546.) 
(1 karta) 
- Upravna karta Požeške županije, 1801. (1 karta) 
- Upravna karta Zagrebačka županije, 1810. (1 karta) 
- Zemljovid Boke Kotorske, 1688, V. M. Coronelli (1 karta) 
- Mortier-Sanson, Partiae orientale de la Republique de Vevise, opća karta, 
1700. (1 karta) 
- Đurđevačka pukovnija, 1811. (1 karta) 
- G. C. da Vignola, Parte della Schiavonia, overo Slavonia, 1690, bakrorez 
djelomično u boji. (1 karta) 
- L Isle de Guillaume, A.M. Banduri, Imperii Orientalis…djelomično kolori-
ran bakrorez, cca 1715, povijesna karta Istočnog Rimskog Carstva u čijem širem 
geografskom kontekstu su prikazane Hrvatska i Dalmacija (1 karta) 
- Furlanetto Ludovico, Nuova carta topografica della provinzia Dalmazia, 
1787. (1 karta) 
- Carta delle stazioni militari in Italia ed in Dalmazia, 1806. (1 karta) 
- Stein Carl, Carte des Bouches de Cattaro et du Montenegro, 1808. (1 karta) 
- Ploix, Mljet i Prevlaka (1 karta) 
- Weigel, Dalmatia Albania, ca 1718, karta mletačke Dalmacije i Dubro-
vačke Republike (1 karta) 
- Johnson΄s Austria Turkey in Europe and Greece, ca 1860, opća karta iz 
atlasa s ucrtanim cestovnim i željezničkim pravcima i djelomičnim upravnim us-
trojem (1 karta)  
- V. Coronelli, Stato di Ragusi, Parte della Dalmazia, bakrorez, 1696. (1 
karta) 
- Cantelli, La Croatia contea di Zara, ručno obojen bakrorez, 1690. (1 karta) 
- Carniola antiqua sine pars Norici et Carniae, bakrorez, Valvasor/Trost, cca. 
1680. (1 karta) 
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- Robert de Vaugondy, Partie Meridionale du cercle d΄Austriche, bakrorez, 
1752. (1 karta) 
HR HDA 902 
 
2. Pisma, osobni dokumenti i katastarski listovi 
a) Korespondencija dr. Ante Tresić-Pavičića (300 pisama) 
HR HDA 834 
b) Odvjetnička kancelarija Rudolfa Jagića 1920.-1948. (4 d/m) 
HR HDA 1585 
c) Osobni fond Koste Strajnića, povjesničara umjetnosti (650 pisama i 0,05 
osobnih dokumenata) 
HR HDA 1992 
d) Katastarski listovi katastarskih općina: Posedarje, Pridraga, Pašma, Ne-
viđane iz 1901., 1910., 1911. (26 katastarskih listova) 
HR HDA 902 
 
3. Grafike 
a) Veduta Senja, Georg Koller, prikaz grada i utvrde s morske strane, bakro-
rez. 
b) Veduta Zadra, B. Jenichen, cca 1571, prikaz osade Zadra od strane Os-
manlija u vrijeme Ciparskog rata, bakrorez 
c) Bakrorez Effigies B. Marie Virg. In Eccelesia Remete popre Zagrebiam 
in Croetia, 1836, 165x110 
d) Bakrorez Effigies B. Marie Virg. In Eccelesia Krapina in Croet. Diac. 
Zagreb, 1836, 165x110 
e) Veduta Osijeka, Merian Matthaus. 
HR HDA 903 
 
4. Dokument o postavljenju I. Šubašića za bana 
Oštećen dokument o postavljenju I. Šubašića za bana Banovine Hrvatske iz 
1939. godine. (1 dokument) 
HR HDA 155 
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5. Plakat 
Plakat s proglasom generala Pardona, 1813. 
HR HDA 907 
6. Vlastelinstvo Kutjevo 
Haupt Beschreibung der zum Herrschaft Kutjevo – opis stanja vlastelinstva 
Kutjevo kojeg je izradila Ugarska dvorska komora. Knjiga na papiru u kožnom 
uvezu, 551 stranica. (1 knjiga)   
HR HDA 27 
7. Savez organizacija iseljenika 
Gradivo nastalo radom Saveza organizacija iseljenika u razdoblju 1928.-
1940. (1951). (0,5 arhivske kutije) 
HR HDA 967 
DAROVANJE 
1. Hrvatski iseljenici 
a) Gradivo vezano uz djelovanje hrvatskih iseljenika u Kanadi od druge po-
lovice XX. st. do danas. (0,5 arhivske kutije) 
b) Gradivo nastalo radom Instituta za Hrvatski jezik u Canberri, Australija u 
kopijama. Izvornici gradiva predani su Državnom arhivu Australije. Riječ je o 
gradivu koje svjedoči o nastojanjima za službeno prihvaćanje hrvatskog jezika na 
Australskom kontinentu. (6 fascikala) 
c) Udruga "Hrvatski narodni odbor" osnovana je u Münchenu nakon II. 
svjetskog rata od strane Branimira Jelića s ciljem osamostaljenja Hrvatske. Gra-
divo se sastoji od korespondencije članova u razdoblju 1964-1972. (18 fascikala) 
HR HDA 1950 
2. Rukopisi Branka Mayerholda  
Gradivo se sastoji od kopija fotografija slabe kvalitete koji su vezani uz ru-
kopise ranije preuzete pod nazivom "Pro domo sua". (11 komada) 
HR HDA 1801 
3. Osobni fond Branko Horvat 
Dokumentacija koja se odnosi na znanstvenu, nastavnu, uređivačku i poli-
tičku djelatnost Branka Horvata (1928-2003) jednog od značajnijih ekonomista 
XX. st. Riječ je o osobnim dokumentima, fotografijama, rukopisima, recenzi-
jama, člancima, korespondenciji i hemeroteci. Manja količina gradiva odnosi se 
na članove Horvatove obitelji. (96 arhivskih kutija, 1 mapa) 
HR HDA 2003 
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4. Savez društava pravnika 
Fragmenti gradiva Saveza društava pravnika Jugoslavije i Saveza društava 
pravnika Hrvatske za razdoblje 1973-1985. (0,4 d/m, 1 fotografija) 
HR HDA 1336 
5. Obitelj Praunsperger 
Gradivo nastalo radom Belizara Praunspergera u razdoblju 1843/1954. (0,4 
arhivske kutije) 
 
HR HDA 759 
6. Vojna studija 
Studija po nazivom "Rekonstrukcija zapovjednog vrha JNA u razdoblju od 
siječnja 1990. do svibnja 1992." Osim teksta studije postoji i zaseban svezak 
skraćene verzije istog s rencenzijama prof. dr. Ozrena Žuneca, Zvonka Lerotića i 
Vlatka Cvrtile, te svezak analitičko dokumentacijske podloge studije i svezak 
priloga izrađenih za potrebe studije, te interaktivnim CD-ima. (4 sveska, 4 CD-a) 
HR HDA 477 
 
 
PRINOVE FILMSKOGA GRADIVA 
 
FILMSKO GRADIVO PREUZETO TEMELJEM ZAKONSKE OBVEZE 
a) Akademija dramskih umjetnosti 
Filmovi studenata Akademije. (278 komada) 
HR HDA 1932 
b) Alka film 
Negativi hrvatskih igranih filmova: "Crnci", "Ljubavni život domobrana", 
Čovjek ispod stola", "Kenjac". (35 kutija, 18 rola) 
Negativi hrvatskih kratkometražnih filmova (12 naslova) 
Negativi hrvatskih igranih filmova (4 naslova) 
HR HDA 1386 
HR HDA 1387 
c) Blitz film 
Ton kopija filma "Duga". (1 tk) 
HR HDA 1386 
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Ton kopije i foršpani stranih igranih filmova. (86 tk, 699 foršpan) 
HR HDA 1389 
d) Continental film 
Ton kopije stranih igranih filmova. (268 komada) 
Ton kopije stranih dugometražnih filmova (49 komada) 
HR HDA 1389 
e) Discovery d.o.o. 
Ton kopije stranih filmova. (70 komada) 
HR HDA 1389 
f) Inter film 
Izvorni materijali i ton kopije filmova: "Iza stakla" i "Nije kraj" (30 rola) 
Ton kopije filmova: "Pjevajte nešto ljubavno" i "Iza stakla" (9 rola) 
Ton kopija 35mm filma "U zemlji čudesa" Dejana Šorka. (1 tk) 
Ton kopija, negativ, scenarij, dijalog lista, plakat i fotografije filma "Čovjek 
ispod stola" Nevena Hitreca. (1 film) 
HR HDA 1386 
g) Issa Kina 
Ton kopije stranog filma. (259 komada) 
HR HDA 1389 
h) Jadran film 
Negativi kratkometražnih i dugometražnih filmova. (39 naslova) 
Izvorni materijali dugometražnih i kratkometražnih filmova. (30 naslova) 
HR HDA 1386 
HR HDA 1387 
i) Kinerama 
Ton kopija filma "Crnci". (1 tk) 
HR HDA 1386 
j) Kino klub Liburnija 
Nemontirani materijal projekt "Svjedočanstva" (9 DVD-a) 
HR HDA 1941 
k) Korugva film 
Izvorni materijal i ton kopije filmova: "Što je Iva snimila", "tri priče o nes-
pavanju" i "Anđele moj dragi". (3 filma) 
HR HDA 1386 
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l) Mainframe 
Ton kopije filma (francuski i engleski titl): "Živi i mrtvi". 
Najavna i odjavna špica koprodukcijskog filma s Republikom Makedoni-
jom: "Upside down/Prevrteno"  
HR HDA 1386 
lj) Maxima film 
Ton kopije filma "2 sunčana dana". (4 role) 
HR HDA 1386 
m) Riblje oko d.o.o. 
Izvorno gradivo i ton kopije dugometražnog animiranog filma "Duga". (16 
rola) 
HR HDA 1386 
n) Senečić Željko 
Igrani i dokumentarni filmovi. (20 DVD-a) 
HR HDA 1941 
nj) Studio za vizualne komunikacije 
Ton kopija filma "Navijač". (1 film) 
HR HDA 1387 
o) Prokura produkcija 
Dokumentarni film "ZOO Tito" s engleskim titlom. (2 DVD-a) 
HR HDA 1387 
p) Zagreb film 
Izvorno filmsko gradivo filma "Veliki provod". (1 film) 
HR HDA 1387 
 
OTKUPI I POKLONI FILMSKOGA GRADIVA, KINO-PROJEKCIJSKE 
OPREME I FOTOGRAFSKOG GRADIVA 
1. Filmsko gradivo  
a) Hrvatski kratkometražni filmovi na 8mm vrpci u trajanju od 25 minuta s 
motivima i događajima iz 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća, koji svjedoče o 
socijalnim navikama i dnevno-političkim događajima toga vremena. (2 role) 
b) Dokumentarni film o kazališnoj glumici Mili Dimitrijević. (1 film) 
c) Film na 35 mm vrpci na kojoj se nalazi pantomima povodom izložbe 
"Enciklopedia poetica" Bore Pavlovića održane u Savezu arhitekata Hrvatske 
1958. godine. (1 rola) 
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d) Filmovi na 16 mm vrpci na kojima se nalaze kratki filmovi o Franji Klo-
potanu, naivnom slikaru iz 1964. godine, film o Vasiliju Jordanu iz 1974. godine 
s prikazom izložbe u Vranicanijevoj palači, te film iz 1972. godine o okružju bal-
kona ugrade Assigurationi generali u Zagrebu (pogled na Trg Bana Jelačića). (3 
role) 
e) Ton kopije filmova: "Zagreb", "Hotel Internacional", "Turizam – odmor u 
Hrvatskoj", "The Cow in the Moon", "Zagreb grad Univerzijade", "Zagreb grad 
Univerzijade"-francuska inačica, "Turizam – odmor u Hrvatskoj" – engleska ina-
čica, "Hrvatsko Zagorje (San ljepotom tkan)" – hrvatska i francuska inačica. (9 
filmova) 
f) Filmovi hrvatskog snimatelja Frana Vodopivca. (33 komada) 
HR HDA 1387 
g) Cjelovit film o komičaru Paulu Parorttu iz 1920. godine. (1 film) 
h) Dio filma "UN bon petit diable" Renea Leprincea iz 1923. (1 film) 
HR HDA 1389 
 
2. Popratno filmsko gradivo 
a) Predlošci, skice i crteže za animirane filmove autora Blažekovića, Šuljića, 
Grgića, Fabijanija. (155 komada) 
b) Knjige snimanja filma "Mala Jole" Nikše Fulgosija iz 1955. godine, te 
filma "Kako dati ime gradu" Veljka Bulajića iz 1962. godine. (2 knjige) 
HR HDA 1391 
c) Filmski časopisi: "Filmska kultura" (34 komada), "Filmski mjesečnik" 
(40 komada), razni katalozi i bilteni vezanu uz film (26 komada) 
d) Filmski plakati među kojima i 5 originalnih plakata filmova Charliea 
Chaplina. (51 komad) 
e) Novinski članak i pozivnica za izložbu "Enciklopedia poetica" Bore Pav-
lovića održane u Savezu arhitekata Hrvatske 1958. godine (1 članak, 1 pozivnica) 
HR HDA 1941 
 
3. Filmska tehnika 
16 komada magnetofonskih traka i 1 projektor SUPER 16 mm. 
HR HDA 1395 
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